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Necrológica del Prof. Dr. Manuel Taure Gómez, ,;JS 
'ji 
Miembro Numerario fallecido de la Real Academia de Medicina 
de Barcelona l 
Prof. Dr. Don DOMINGO RUANO GIL 
(ACADÉMICO NUMERARIO) 
Representa para mí un altísimo y doloroso honor, que la Real Acade- 
mia de Medi'cina de Barcelona, me haya elegido para realizar la semblanza 
necrdógica del Prof. Dr. MANUEL TAURE CÓMEC (oon el que tuve una es- 
trecha amistad que me permitieron aquilatar sus extraordinarias condi- 
ciones científicas, 'académicas y (humanas. Ptor ello, considero interesante 
analizar en (este Acto, estas tres facetas de la destacada perslonalildad de  
nuestro compañero. 
En el orden científico, '4 Prof. TAURE &ue un notable cultivaldor de  la 
EmlbrioJogía Descriptiva ó Anatomía del Desarrollo, cuyas téicnicas apren- 
dió primero con PUJIULA y perfeccionó después durante su estancia en el 
Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de Viena, merced 
a una ayuda concedida .por luna prestilgiosa Institución, lamentdblemente 
desapar~c~ds,  oomo fue la JUNTA PARA AMPLIACION DE ESTUDIOS, 
que tantos frutos pr~oporcionó a la investigación (de nuestro país, al pemnitir 
la salida al extranieso de universitarios con vocación científica, que adfqui- 
rieron una sólida formación. Los resultados en el caso de nuesltro oornpañe- 
1-0 no se hici~ron esperar, pues muy pronto comenzaron a efectuarse en  o1 
Laboratorio de Anatomía que diripa, numerosos cortes de embriones que 
peixnjtie~on realizar interesantes trabajos científicos. De ellos, 'destacan por 
su importancia los relacionados con el desarrollo del (aparato digestivo, fun- 
damentalmente los que hacen reiferenfcia a 110s importantes cambios mlor- 
fológ.icos que idurante la ontogenia. oonducen a la formación de las fas- 
cias de coalescencia que tanta ntilidad 'tienen en la práctica quirúrgica. 
De otro lado, el valiosísimo malterid aaumulado sirvió de base para 
que el Pitof. TAURE publli'cara un Tratado de Embriología, ,en el que han 
iniciado 105 conocitmientos #de esta ¡materia muchos médilcos, no sólo de  
nuestro país. sino de otros, de Centro y Sudam&ca, !pues considero inte- 
resante resaltar !que el menci'onado libro h e  01 pritmero que se publicó en 
casltellano en el mundo. 
La trayectoria académica de MANUEL TAURE, está jalonada de nume- 
rosos éxitos, meroed a una contin'ua labor de trabajo y esltuldio, pues como 
muy acertadamente decía Blalmes "la in~spira~ción o el éxito no alumbran 
al (perezoso". Representa adlemás, según he manifestado en  (otras ~ o á h n i -  
dades, el triunfo dle la tenacidad sobre la condición slocial en que se (ha 
nacido. En efecto, según 61 mismo solía comentar tenía un 'origen modesto, 
pules era hijo de un honorable maesltro 'de escuela, que poseía las limita- 
ciones eoonómicas que sitempre se han impuesto en nuestro país a todos 
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aquellos que se dedilcan emclusiva~mente a la ,docencia. Al referinne a Sti 
pad,re, he querido utilizar el término honorable, para rend,ir un :tribut,o de 
ad.miración a todos alquellos maestr10,s 'd,e escuela, que de una manera lenta, 
callada y gbnegada, aunque no siempre c0mprendid.a po'r la Admninis'tra- 
&n, ni  por la S~ci~edad, cumplen en ,l,os lugares más recóndi~bos 'de nuestra 
'con ,la honrosa y maravil1,osa t,area de inirciar en el estudico 'a los hom- E:? del mañana. En este ambiente, e,n un (enclave minlero de Murcia, 
La Unión, donde su padre ejercí,a sus funcion'es, viene ti1 mundo y id's SUS 
pri,me~o,s pasos, si bi,en ,la familia bu~cand~o n,uevios horiz'ontes sle ,trasllada 
a Tort,osa, y luego a Barcelona, d0nd.e se integra d'e una mlanera ttotctl, hasta 
tal punto qu'e hlablaiba y escribía perfeotameate la lengua de Verdag~~er. 
Aquí ,temina con brilllantísilmas ~oa~lifi~ca~ciiones el balchillerato, cuyos gastos 
se costeaba oon ,el din'ero 'que gana ejercilend,~ corno maestro 'de escrieila, 
título 'que h,abía adquirido simultáneamente. S'on tamb,ién (estos elamentos, 
los que 11,e permit'en ingresar ten el históri,co edificiio de la cal18e Ca.sanova, 
d,ond,e ~gradua comio pralcti.cante y luego ~coac~luye la licen~ciabura de 
medicjna oon las máximas .calffi'caci:mes. C,oa muchas i,lusifones, pero con 
una vooación d5ooent.e 'e ilnvestigadora toltalment,e d'ecidida, se insltda de 
una manera temporal en un pueblo cerloano a Barcelona, parla contriih~ir 
con lo qu,e gana a 'la fiorma,ción d'e t!old~os us hlermanos m& pe,qu.eñios, y 
poder continuar oon sus inquietudes universitarias que 'lte pemit ,a i  asistir 
oomo Ayud'ante al Departamento de Analtomí'a y terminar su Tesis Dac- 
toral, )que ,defie,nde brillantelmente en Madrid cuando existía te1 crit'erio 
administrativo absurdo, hfoy ator tuna$am8ente ldesapareci~d~o, d e terier que 
efe~ctuwlo en l'a entonces d'enomina,da Univ,ersidad C'entral. 
Algunos anos más tarde, pero siendo todavía muy joven, tenía 24 años, 
gana en reñidas oposiciones la plaza de Pro~f. Adjunto (de Anatomía de la 
Facultad de Medicina de Blarcelona, y cinco años después en 1932, cuando 
contaba 29 años dle edad, se convierte en Catedrático de Anatomía H\~imana 
Descriptiva y Topográfica y Técnioa Anatómica de Ila misma Facultad, en 
la que llegó a ostentar el cargo de Delcano. En ella, permaneció hasta el 
momento de su jubilación, enseñando esta mlateria a cientos dle médicos. 
Con la finalidad de  facilitar la adlquisición de  conocimientos a los 'mismos, 
realiza un Tratado de Anatomía Humana, muy didáctico, de esquemas 
claros y concisos J otro, titulado "Biorradiología", con el que dmuestra 
la orientación mo erna que poseía en aquella época de ,la enseñanza ana- 
thilca,  al ilntuir la importancia que tienen para el futuro médiclo, al apren- 
dizaje de todos 10s deltalles radiolípgicos aormailes de nuestro organismlo. 
Toldos estos méritos d~ocentes y científicos alcanzan su cénit, ouando lla Real 
Academia (de Mediicina de Barcelona, le elige para formar parte de la mis- 
ma, efectuandto su ingreso mediante un magnífilco discurso que versí, sobre 
"Tratamiento quirúrgico del ulous gastroduond.. .", especialidad ten la que 
había adquirido gran experiencia al desempeñar {la dirección del Centro 
Municipal de Urgencias de Peracamps, cargo que dejó voluntariamente 
para ocupar el de Decano de la Beneficencia Municipal donde le llegó la 
edad reglamentaria de jubilación. 
MANUEL TAURE era un ser introvertido, por lo que las facetas humanas 
de su personalidad sólllo eran perfectamente Iconocidas por sus muchos, bue- 
nos y auténticos amigos. De ellas, destacan su extraordinaria bondad y el 
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amor a (la familia, representada por su esposa María Luisa y las hijos naci- 
dos de esta unión: Luis, Manuel, Tomás de prodesi6n médico y Javier. 
Precisamlente fue el flallecimiento de run10 de sus hijos, Luis, viotima de 
cruel enfermedald, lo que sumió a nuestro oompañero en una profunda pena 
de la que no puldo jamás recuperarse y aoeleró en cierto modo su tránsito 
final. Cuando llegó &te, dio un tremendo eiemplo de humildad, pues dis- 
puso (que sius restos mortalles descansaran en el pequeño celmenterio de Sant 
Privat de B ~ s ,  a muy POCOS kilómetros de Ollot, la capital de la Garrotxa, 
donde fueron depositados en el suelo sin ninguna inscr%pción, ostentando 
únilcamente la mejor tarjeta de  idenitidald de que puede disponer un cris- 
tiano, una simple y sencilla cruz. 
"Manuel Taure Góm.ezm 
Prd.  ADOLFO AZOY CASTAÑÉ 
(ACADÉMICO NUMERARIO) 
Si fuera posible diseñar el arquetipo del anatómico genital, daría la 
imaqen cnmnleta de MANUEL TAURE. Fá'cil memorizador pensador circuns- 
pecto, infatiqable en su perseverancia, realizador <de las más oonspilcuas 
observaciones y de aspiración encausada a un propósito definido, e110 daría 
la oonfiq~irafción más aproximada de su personalid'ad docente. 
Lioencialdo con Premio Extraordinario (en 1927, es ya Catedrático Nu- 
merario por oinosición en 1932, colmo Acaldémico d'e Numero de la Real 
Academia de Medicina de Baricelona en 1943. 
Es su cualidad más destaclada la de maestro y sobre todo la materia 
Fundamental. verdadera pieza maestra de la Profesión de Médico-Ciruiano; 
es un macnífico condl~ilotor del saber básico, máximo en el conocimiento 
antropolóqiro ~dej hombre. El es la expresibn viva del más esencial de los 
pilares donde se apoya la Medicina entera. 
TAURE, el Profesor de Anatomía Descriptiva, sabe enseñar y enseña 
con entusiasmo y eficacia. Sus cursos altamente didáoticos, es el paso más 
eficaz para el conocimiento del hombre en sus elementos materiales cons- 
titutivos. TAURE es el disclpulo predilecto del Profesor SALVADOR GIL VER- 
NET, el gran investiqador de la conformación arquitectónica humana, gran 
m-eador de conceptos fu~ciona(es originados en las más eficaces disposi- 
ciones morfblógicas y máximo estudioso de la embriololgía, la organogénesis 
y el desarrollo embrionario. 
TAURE, con $el bagaje científico loonformado en la escuela de GIL VER- 
NET, investiqador riguroso a vltranaa y con alta disposición adquisitiva de 
conocimientos que vierte en las numerosas Promociones que van a se@r 
mis ena~ñnnzas. ha conseguido su soñado propósito de abrir a los h'ombres 
de la Medicina futura el mhs fundarn'ental principio del arte de curar. 
TATJRE además de Profesor Universitario, es Médilco y su cmino pro- 
fesilona1 se laibra en la Cirugía, Ja Especialidad cuya esencia es el organismo 
humano en su más íntima constitución anatomo-topográfilca. 
